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Resumo: Esta tese versa sobre uma leitura constitucionalizada do conteúdo 
pessoal da relação conjugal, aqui denominada conjugalidade. A técnica de leg-
islar os deveres conjugais, minuciosa e detalhadamente, foi empregada pelo 
Código Civil brasileiro de 1916, e mantida pelo Código Civil brasileiro de 2002, 
mediante a determinação prévia dos comportamentos esperados dos cônjuges. 
Paralelo a isso, o legislador ordinário estruturou um sistema que permitisse 
um certo controle por meio da vinculação dos referidos deveres à possibilidade 
de separação judicial fundada na culpa. Observa-se uma valorização da tu-
tela ao vínculo matrimonial em detrimento dos cônjuges, que, de certa forma, 
estendeu-se às uniões extramatrimoniais à medida que idêntica sistemática 
foi adotada. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma 
alteração de valores informadores do sistema jurídico e a dignidade da pessoa 
humana foi alçada ao patamar de princípio estruturante. Seus reflexos se fiz-
eram sentir nas relações de família como um todo, proporcionando-lhe novos 
contornos, voltados especialmente para a tutela dos sujeitos concretos. Essa 
mudança de perspectiva acaba se fazendo sentir no plano da conjugalidade 
uma vez que valorizar os sujeitos por meio de sua dignidade acaba revelando a 
necessidade de repensar especificamente os modos de constituição de relação 
conjugal, bem como os deveres conjugais. Estabelecê-los expressamente impli-
cava, no modelo codificado, ter maiores condições de garantir a manutenção 
do vínculo conjugal, elemento implementador da segurança jurídica. Com a 
tutela da dignidade, ao contrário, tem-se uma intervenção indevida na esfera 
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privada dos cônjuges, que têm suas vidas íntimas passíveis de exposição em 
nome de uma permissão legal, associada à necessidade de alegação e compro-
vação quando de uma separação judicial fundada na culpa. Para que se torne 
possível implementar a dignidade no espaço relacional da conjugalidade da 
forma mais ampla possível, o legislador deve observar uma reserva de intimi-
dade, espaço não legislado mas tutelado juridicamente, no qual os cônjuges 
possam construir o conteúdo da conjugalidade a partir de suas realidades. Os 
princípios constitucionais deverão ser observados como orientadores da con-
vivência de modo que seja possível a ambos o desenvolvimento de suas person-
alidades, sem que isso possa implicar anular ou submeter o outro unicamente 
a seus desejos. Com essa orientação será possível afirmar a existência de uma 
família na qual cada um de seus sujeitos seja respeitado e tenha nela um es-
paço de crescimento, processo este conduzido pelo respeito e reconhecimento 
da existência dos demais membros.
Palavras – chave: Conjugalidade. Dignidade. Intimidade. Igualdade.
Abstract: This thesis deals with a constitutional reading of the personal con-
tent of the marital relationship, here called conjugality. The technique of le-
gislating about conjugal duties, thoroughly and in detail, was employed by 
the Brazilian Civil Code of 1916, and maintained by the Brazilian Civil Code 
of 2002, by first determining the expected behaviors of the spouses. Parallel 
to this, the ordinary lawmaker has structured a system that allows some con-
trol through the linking of these duties to the possibility of fault-based legal 
separation. There is a valuation of the marital bond protection in detriment 
of the spouses who, somehow, was extended to extra-marital unions in that 
same system was adopted. With the promulgation of the Federal Constitution 
of 1988, there was a change of values informants of the legal system and the 
human dignity was raised to the level of structuring principle. His reflexes 
were felt in family relationships as a whole, giving it new contours, geared es-
pecially for the protection of concrete subjects. This change of perspective has 
just being felt in terms of conjugality since appraise the subjects through its 
dignity turns out specifically the need to rethink the ways of formation of the 
marital relationship as well as the conjugal duties. Set them explicitly implied 
in the model encoded to have better conditions to ensure the maintenance of 
the marital bond, implementer element legal security. With the protection 
of dignity, by contrast, there has been an undue interference in the private 
sphere of the spouses, who have their private lives exposed in the name of one 
legal permission, associated with the necessity of pleading and proving when a 
fault-based legal separation occurs. To make it possible to implement the dig-
nity in the space of the conjugality as widely as possible, the lawmaker must 
observe a reserve of intimacy, that is a not legislated space but it is legally pro-
tected one, in which the spouses can build the content of the conjugality based 
on their realities. The constitutional principles must be observed as guidelines 
for living so that each spouse be able to develop their own personality, , by pre-
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venting the one spouse nulify the other. With this orientation will be possible 
to affirm the existence of a family where each of his subjects is respected and 
it has an area of growth, a process driven by respect and recognition of the 
existence of other members.
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Resumo: Esta tese propõe a investigação sobre as origens doutrinárias da função 
social dos contratos e, a partir delas, apresenta os instrumentos para a interpre-
tação da cláusula geral do art. 421 do Código Civil.  A tese encontra na doutrina 
italiana e no pensamento de Miguel Reale a base doutrinária da cláusula geral. 
A principal proposição dessa incursão é de que o juiz, ao aplicar a cláusula geral, 
deve usar os parâmetros doutrinários construídos pela tradição. A tradição e os 
dispositivos constitucionais que disciplinam a liberdade de contratar são os prin-
cipais instrumentos para o controle das decisões judiciais, o que é indispensável 
que se preserve as regras do regime constritucional democrático e princípio da 
dignidade da pessoa. 
Palavras-chave: Função social. Liberdade contratual. Princípio da socialidade. 
Código civil.
Abstract: The thesis proposes to survey the doctrinary origins of the social func-
tion of contracts and, from them, to present the instruments to interpret the 
general clause contained on the Civil Code’s article 421. The thesis sets the ge-
neral clause doctrinary base on the Italian doctrine and also on Miguel Reale’s 
thought. The approach’s main proposition is that the judge, on applying the gene-
ral clause, must use the doctrinary parameters built by tradition. Tradition and 
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constitutional prescriptions that discipline the freedom to establish a contract 
are the main instruments to carry out the control of judicial decisions, what is 
fundamental to preserve the rules of the democratic constitutional regime and 
the person’s dignity principle.
Keywords: Social function. Contractual liberty. Sociality. Sociality principle. Ci-
vil Code.
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Resumo: A tese que ora se apresenta busca contribuir no debate da inter-relação 
Estado/mercado no Brasil, identificando na Constituição de 1988 um projeto po-
lítico de desenvolvimento que confere conteúdo a um Estado de molde social-
-desenvolvimentista, aqui denominado Capitalista Coletivo Ideal, cujas formas 
ainda precisam ser construídas. Para tanto, partiu-se da necessidade de desen-
volver uma teoria do Estado com características próprias à realidade brasileira, 
sem sectarismos frente às contribuições teóricas estrangeiras. O referencial teó-
rico do trabalho é o materialismo histórico;  no primeiro capítulo se empreende 
uma profunda reanálise do método dialético, recuperando suas bases hegelianas 
por meio da leitura crítica da  Ciência da Lógica para, na sequencia, realizar um 
oportuno debate sobre a validade teórica do marxismo para dar respostas válidas 
aos problemas sociais, políticos e econômicos colocados pela realidade concreta 
das sociedades capitalistas modernas, mesmo após a derrota desse referencial evi-
denciada com a queda dos regimes do Leste Europeu. Adotado o método dialético 
de análise/reconstrução da realidade, busca-se, no segundo capítulo, recuperar a 
própria formação das relações Estado/mercado na história, com o fim de descobrir 
a lógica do desenvolvimento social no Brasil. A formação de um Modo Capitalis-
ta de Produção dependente e subdesenvolvido confere especificidade concreta à 
formação brasileira, condicionando o funcionamento interno da economia e do 
Estado. O advento, a partir da década de 1970, de um regime mundial de repro-
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dução financeira do capital, impôs novas regras e lógicas para o desenvolvimento 
nacional, ao mesmo tempo que surgia a Constituição de 1988 com uma proposta 
de um Estado social-desenvolvimentista, instrumental necessário para a constru-
ção de uma sociedade de bem-estar fundada no pleno emprego e na justiça social, 
nos moldes clássicos do keynesianismo, gerando contradições que levariam, na 
década de 1990, a reformas liberalizantes do Estado e da Constituição Cidadã. No 
terceiro capítulo se empreende minuciosa reconstrução lógico-histórica da for-
mação constitucional brasileira, desde a Constituição imperial de 1822, passando 
pelas Constituições republicanas de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967/1969 e 1988, 
concluindo-se pela consolidação de uma tradição social-desenvolvimentista que 
perpassa o Estado brasileiro desde a Revolução de 1930 e que possibilitou o de-
senvolvimento de um capitalismo relativamente avançado no país. O Estado foi 
o indutor do desenvolvimento, comportando-se como Capitalista Coletivo Ideal, 
administrando as condições gerais exteriores à reprodução do capitalismo no Bra-
sil. Enfim, no último capítulo, empreende-se uma visita ao aparelho e ao poder 
de Estado realmente existentes hic et nunc, propondo-lhes formas e conteúdos 
capazes de reconduzi-los aos trilhos que a Constituição de 1988 fixou, recuperan-
do a capacidade para construir uma sociedade de bem-estar, economicamente de-
senvolvida e politicamente soberana, eliminando graves disparidades internas e 
crônicas vulnerabilidades externas que afligem historicamente o povo brasileiro.
Palavras-chave: Estado-Nação. Constituição. Mercado. Desenvolvimento.
Abstract: This work debates in the inter-relationship State/market in Brazil, 
identifying in the Constitution of 1988 a project of political development that 
gives content to a socialdevelopmental state, called here the Ideal Collective Capi-
talist, whose forms still need to be built. Thus, the starting point was the need to 
develop a theory of the state with its own characteristics to the Brazilian reality 
without radicalism theoretical contributions. The theoretical framework of the 
work is the historical materialism, and in the first chapter is undertaking a re-
-examination of the dialectical method, recovering their bases through the critical 
reading Hegel’s  Science of Logic to, in sequence, carry out a debate on the vali-
dity theory of Marxism to give valid answers to the social problems posed by po-
litical and economic reality of modern capitalist societies. Adopted the dialectical 
method of analysis / reconstruction of reality. The second chapter, recovered the 
actual relations between state and market in history, in order to discover the logic 
of social development in Brazil. The formation of a capitalist production mode de-
pendent and underdeveloped gives a specific and practical Brazilian development, 
affecting the internal functioning of the economy and the state. The advent, from 
the 1970s a system of reproduction world’s financial capital, has imposed new ru-
les and approaches to national development, at the same time has discovered the 
Constitution of 1988 with a proposal for a state socialdevelopmental, instrumen-
tal to building a society of well-being based on full employment and social justice 
in the mold of traditional keynesianism, creating contradictions that would lead, 
in the 1990s, the liberalizing reforms of the State and the  “Citizen Constitution”. 
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The third chapter is undertaking detailed reconstruction the formation of Brazi-
lian constitution, from the imperial constitution of 1822, through the Republican 
Constitutions of 1891, 1934, 1937, 1946, 1967/1969 and 1988, concluding by the 
consolidation of a social-developmental tradition permeates the Brazilian state 
since the Revolution of 1930 and that enabled the development of a relatively 
advanced capitalism in the country. The State was the inducer of development, is 
behaving as Ideal Collective Capitalist, managing general and outside conditions 
the reproduction of capitalism in Brazil. Finally, the last chapter, is undertaking a 
visit to the apparatus of the state that really exist  hic et nunc, offering forms and 
contents able to extend it to the rails that the Constitution of 1988 set, recovering 
the capacity to build a society of developed economically and politically sovereign, 
eliminating serious and internal disparities and external chronic vulnerabilities 
that afflict the Brazilian people historically.
Keywords: Nation-State. Constitution. Market. Development.
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